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 Abstract 
Lo scopo della tesi è creare un modello che simuli il funzionamento di una pompa di calore 
durante il periodo invernale. Dopo la parte iniziale, dedicata all’analisi delle pompe di 
calore,  viene descritta la modellizzazione, creata in ambiente MATLAB, composta da più 
sotto-modelli (nell’ordine: circuito idronico con pannelli radianti, condensatore, 
evaporatore e compressore). In base ai dati inseriti (riguardanti potenza termica oraria da 
soddisfare, condizioni climatiche esterne, presenza o meno dell’accumulo), il modello è in 
grado di determinare le prestazioni della macchina. Queste vengono poi confrontate con 
dati sperimentali forniti dai costruttori. In seguito viene analizzato un edificio destinato ad 
uso ufficio preso come benchmark (implementato tramite il software TRNSYS), 
supponendo che venga riscaldato con utilizzo diretto della pompa di calore o passando 
attraverso un sistema di accumulo. I dati ottenuti sulle prestazioni dinamiche della pompa 
di calore vengono infine confrontati con quelli risultanti dall’applicazione delle normative 
tecniche in vigore. 
 
 
 
 
